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けていますか」（教育出版 ２下 平成26年検定済, 
p.112）、「下書きを書いたら読み返して、まちがいを
正したり、よりよい書き方に直したりしましょう」（光









できる」（光村図書 二下 平成26年検定済, p.124）、「れ
いをあげて書くと、読み手にないようが分かりやすく
なる」（光村図書 三下 平成26年検定済, p.43）、「組み
立て表と見比べながら、必要なことが書かれているか

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































た工夫が多数紹介されている（例：岩下, 1989; 上條, 
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　こくご 二下 赤とんぼ 平成26年検定済
　国語 三上 わかば 平成26年検定済
　国語 三下 あおぞら 平成26年検定済
　国語 四上 かがやき 平成26年検定済








  小学社会 ６上 平成26年検定済
  中学社会 歴史 未来をひらく 平成27年検定済
【東京書籍】
　新しい算数 ５上 平成22年検定済
  新編 新しい算数 ３上 平成26年検定済
　新編 新しい算数 ５上 平成26年検定済
【学校図書】
　みんなと学ぶ 小学校算数 ５年 平成26年検定済
【開隆堂】
　小学校 わたしたちの家庭科 ５・６ 平成22年検定済
　小学校 わたしたちの家庭科 ５・６ 平成26年検定済
＊筆者が授業を参観した事例については、当時の教科書をあげ
ている。
（さとう　こういち）
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